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Resolución núm. 163/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "reti
rado" a petición propia del Oficial primero de Ofi
cinas y Archivos clon Edmundo González de los San
tos, se promueve a su inmediato empleo, en primera
vacante del turno de amortización, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 8 -del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de marzo próximo, al
Oficial segundo de dicho Cuerpo don Francisco Gar
cía Fernández, primero que se halla cumplido de
condiciones y ha sido declarado "apto" por la junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonado inme
diatatnente a continuación del último de su nuevo
empleo.
Madrid, 8 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 117/72 (D).—Se dispo
ne que el Teniente Coronel Farmacéutico don José
María Navarro Sagristá, por estar comprendido en el
apartado C) del Decreto de 30 de enero de 1953 ('DIA
RIO OFICIAL núm. 35), en relación con lo dispuesto
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291), se le apliquen los beneficios que, respecto
a derechos pasivos máximos, conceden las citadas dis
posiciones.
Madrid, 8 de febrero de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución, núm. 249/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del, Cuerpo deSuboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
al Brigada Contramaestre don José Valenzuela Losa,
con antigüedad de 25 de junio de 1970 y efectos eco
nómicos a partir de 1 de marzo de 1972, quedando
escalafonado entre los de su nuevo empleo don Trini
dad García Victoria y don Antonio Avenza Pedrero.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 248/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la junta .Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sub
teniente Mecánico don Guillermo 'Díaz Pérez pase a
servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suborficiale-.
Madrid, 9 (le febrero (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 118/72 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta 'Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y Tribunal Médico
Militar de la Clínica Psiquiátrica de Cientpozuelos, se
dispone que el Subteniente 'Celador de Puerto y Pesca
don Eduardo Fernández López pase a la situación de
"retirado" por inutilidad física, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo 'Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 9 de febrero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 119/72 (D).—A peti
ci("m del interesado, y de conformidad con lo dispuesto
en los apartados 1 y 2 del articulo 32 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, Orden Ministerial número 2.678/67 (DIA
RIO OFICIAL 141), se' dispone cause baja en la
Seoción dé Milicias Navales el Cabo primero don José
Luis Antonio Ugarteche y Pringas, declarado "apto"
para el empleo de Alférez de Fragata de la Escala de
Complemento.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del ar
ticulo 34 del citado Reglamento, perderá la aptitud que
tenía conferida y completará en filas, en buques en
tercera situación, con el empleo de 'cabo primero
Electricista, el mismo tiempo que hayan cumplido
los inscriptos de su reemplazo.
Su incorporación ,deberá efectuaría en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
Madrid, 8 de febrero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




lloras extraordinarias del personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
Resolución núm. 136/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Corno resultado de expe
dientes tramitados al efecto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar (D. O. duns. 247 y 252) y ar
1íctilos 10 al 14 de las normas complementarias de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de conformidad
con lo informado por la intervención de este Depar
tamento de Personal y lo propuesto por la Sección
Económica del ntiqno Demi tamento, se reconoce el
derveho al percibo de las remuneraciones que se seña
lan, por las horas extraordinarias realizadas, al perso
nal comprendido en la relación (iue se publica como
anexo a la presente Resolución.
Madrid, 31 de diciembre de 1971.
EL ALM IR ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de enero de 1972 por la que
se convoca rl concurso número 2/1972, para
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General
Subalterno de la. Administración Civil del
Estado, entre retirados de Fuerzas Armadas.
Excmos. e limos. Sres.: De conformidad con cuan
to se establece en el articulo 4.°, a), y 11 del vigente
Reglamento del Cuerpo General Subalterno, aprobado
por Decreto 3.143/1971, de 16 de diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las facul
tades que le confiere el artículo 15, 1, c), de la Ley
articulada de Funcionarios 'Civiles del Estado, de 7 de
febrero de 1964, ha tenido a bien disponer :
Primero.—Se convoca el concurso número 2/1972,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General Su
balterno de la Administración Civil del Estado.
Segundo.—Podrá concurrir el personal retirado, por
edad, con categoría de Suboficial o inferior, de los
Ejércitos de Tierra, Mar .y Aire y de los ¡Cuerpos de
la Guardia Civil y de la Policía Armada, que reúnan
las condiciones que siguen:
a) No tener cumplidos los cincuenta y seis años
en la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial dcl Estado'.
b) Ser físicamente apto para el cometido propio
(le los funcionarios del Cuerpo General Subalterno.
c) No tener nota desfavorable en su documenta
ción personal.
Tercer0.—Las instancias se ajustarán al modelo que
se inserta en el Boletín Oficial del Estado número 38,
de 13 de febrero último, página 2.394.
Se podrán solicitar, por orden preferente, cuantas
vacantes se anuncian en la convocatoria del concurso
de traslados número 1/1972, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 22, de 26 de enero.
Asimismo, podrán solicitarse otras plazas a las que
se aspire, aun cuando no se encuentren anunciadas en
dicha convocatoria, y ello para el supuesto de que
pudieran resultar vacantes, corno resultado del men
cionado concurso de traslados.
Se adjudicarán en el presente concurso de ingreso
las vacantes anunciadas que se hayan quedado sin
cubrir, después de resuelto el repetido concurso de
traslados, más aquellas que se hayan producido como
resultado (Id mismo.
Cuarto.—En el plazo de quince' días 11:1111I-ales, con
tados desde la fecha siguiente a la de la publicación
de la presente Orden en el Poietín Ofi4ial (lel Estado,
los pelicionarios elevan'in las solicitudes al Organis
mo, Centro o Unidad Militar donde radiquen sus do
cum(ntaciones personales. dichas solicitudes unirán:
a) Certificado de 1 ti i i, )n(ltl('ta, expedido 1)01-
(1 Organismo Milita' o ini(H4o (le la Guardia Civil del
lugar de re idencia.
l)l'\RlO OFICIAL DF.I. MINISTERIO 1E m \RIN \ Página 391.
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b) Certificado médico que acredite no padecer de
fecto físico o enfermedad que inhabilite para el desem
peño de los servicios propios del Cuerpo General Su
balterno.
Quinto. Los Organismos, Centros o Unidades Mi
litares correspondientes, en un pfazo que no podrá re
basar los cinco días naturales iguientes al de la fecha
de finalización del plazo anteriormente señalado, cur
sarán sus peticiones a la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles., acompañando copia de la
documentación personal, que podrá ser sustituida por
una certificación, en la que consten los siguientes
datos:
1. Carecer de nota desfavorable.
2. Fecha en que le correspondió al solicitante el
retiro por edad y disposición por la cual pasó a dicha
situación, indicando Boletín o Diario Oficial donde
se publicó.
3. Si posee o no la Cruz Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar individual y, caso afirmativo,
disposición por la que se le otorgó.
4. Empleo y antigüedad que tenía al retirarse.
5. Fecha de ingreso en el servicio.
6. Fecha de nacimiento.
Sexto.--Se considerará nula toda petición que se
reciba en la Junta Calificadora en plazo superior a
los veinticinco días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta Orden en el Bo
letín Oficial del Estado.
Sétimo.----Las plazas se adjudicarán por el consi
guiente orden de méritos, segun se determina en el
artículo 2.° del Decreto 2.704/1965, y estarán dota
das, de conformidad con el artículo 4.0 del mismo tex
to legal, con:
a) El 50 por 100 del sueldo T'e perciba un fun
cionario del Cuerpo General Snbalterno.
b) Aumentos por trienios.
C) Dos pagas extraordinarias, que se harán. efec
tivas en los meses de julio y diciembre de cada año
(siempre que expresamente renuncie al percibo de las
que con el mismo carácter les corresponda por la si
tuación de retirados).
(1) Y, en su caso, con la totalidad de los comple
mentos establecidos en los artículos 98, 99 y 101 de
la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
Octavo.—Los nombrados deberán incorporarse a
SUS respectivos destinos en el plazo de un me
contados a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Or
den que disponga su nombramiento. Asimismo, tan
pronto tengan conocimiento de aquéllos, deberán re
mitir a la Dirección General de la Función Pública,
Velázquez, 63, Madrid-1, los siguientes (locumentos:
a) Certificación extractada y simple de su partida
de nacimiento.
1)) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de acatamiento A los Prin
cipios Fundamentales del Movimiento Nacional v (le
más Leyes Fundatnentales del leino.
Página 392.
I.XV
Noveno. A cuantos, como resultado del presente
concUrso, les currelbinda el ingreso en el Cuerpo, se
les advierte que, si una vez incorporados, solicitasen
el pase a la situación de "excedencia voluntaria", sus
peticiones podrán ser desestimadas, en virtud de
cuanto se establece en el artículo 45, 2, de la vigente
1,ey de Funcionarios Civiles del Estado, y ello, vistas
las circunstancias actuales de escasez de personal su
balterno v para garantizar la buena marcha de rada
Servicio.
1,o digo a -V. 14:. y a VV. TI. para sil conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. E. y a VV. II.
Madrid, 27 de enero de 1972.
CARIZERO
EXCMO. Sr. Presidente de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles e ilustrísimos señores
Subsecretario,, de los Ministerios Civiles y Director
Geiieral de la Función Pública.
Sres.
(Del I?. 0. (lel Fstado, núm. 31, pág. 2.127.)
ORDEN de 3 de febrero de 1972 por la que
se suprime la Junta Permanente para el
estudio de los asuntos sanitarios dc los
Eflreitos.
l'.xcelentisinto señor :
De acuerdo con la propuesta fui-mulada p,rel
Alto Estado Mayor,
1-41sta Presidencia del Gobienio tienk. a bien supri
mir la Junta Permanente para el e.-Audio de los asun
tos sanitarios de. los tres Ejércitos, transfiriendo a
la Junta de Coordinación de los Servici(,.., Hospitala
rio-s de las FAS las cuestiones sanitarias de carácter
interejércitos de que venía ocupándose.
Lo que comunico a V. E.
•
Dios guarde a V. fi..
Madrid, 3 de febrero de 1972.
CA KR
14.xcn1o. Sr. Presidente de la _Junta de Coordinacwl.
de los Servicios Hospitalarios de las FAS.
(l)el 11. Q. Ls-lado m'un. .35, pág. 2.406.1
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERv
POR LA PATRIA.
Ba¡as.—Según coinunica la Dirección, General de
Mutilados, ha f.:Mecido en las fechas1 y plazas que se
indican el persona perteneciente Benelm'irito Cuerpo
de Mutilados que a continuación se relaciona:
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Anexo a la Resolución núm. 136/72, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 36).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
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Sábado, 12 de febrero de 1972
.:11)() I )1"illleD) Vogonero de la Armada, ,de la Sec
clon de inútiles para el servicio, <Ion luan Cobos Cal
\I), el di.3 2 (le diciembre de 1971, en Palma de Ma
nurca.
\1:1(1rid, 28 de enero de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(1)(1 1). del Ejército n(im. 24, pág. 369.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
,S'enalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (1). 0. 1111111. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Peglamento.
ladrid, 10 de enero de 1072.--E1 General Secre
1:1 río, Jos(' Pére,s' García.
RELACIÓN QUE SE CETA.
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Baltasar Gómez Alvarez.—llaber mensual que le co
rresponde: 25.200,00 pesetas desde el día 1 de no
viembre de 1971, a percibfr , por la Delegación de
11:1eienda de La Cortifía.-----Reside en. La Caruria.---
Vecha de la Orden retiro: 22 de octubre de 1971
M. núm. 244) (12).
Brigada, Clador de Penitenciaría de la Armada,
F(1 irado, don Miguel Boj Vallejo.—Haber mensual
que le corresponde : 13.964,99 pesetas desde el día
i de agosto de 1971, a percibir por la Delegación de
ilacienda de 'Cartagena. — Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden (le retiro: 22 de julio de 1971
(I). O. M. iit'ini. 179) (15).
Sargento Torpedista de la Armada, retirado, don
:Vliguel Roinoso !abur mensual que le
corresponde: 13.125,00 pesetas' desde el día 1 de enero
de 1972, a percibir por la Delegación, de Hacienda de
El ^Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cali
(lillo.—P'echa de la Orden de retiro: 7 de agosto de1971 (D. 0. M. núm. 181) (15).
Al liacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de 'haber pasivo, la Autoridad que la prac
ti(jue, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
11) para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
(pie, si se considera perjudicado en su saalamieno,
puede interponer, con U rreglo a lo dispuesto en la
I,ey de 27 (le diciembre (le 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel (le reposición, que como trámite inexcusable debe
•••■•■•
Número 36.
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al (le aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
( p'w y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Con dereclio a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,W) pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constanoia en el Servicio.
Madrid, 10 de enero de 1972. El General Secre
tario, José Pérez García.
(1)(1 I). O. del Ejército 27, pág. 421.)
Ministerio de la Vivienda.
ORDEN de 28 de enero de 1972 por la gut.
se regula el Certificado Final de la Direc
ción de Obras de Edifi(ación.
Ihist rísimo seilor :
1 1 artículo primero, apartado seis, del Decreto nú
mero 265 de 1971, de 1.9 de febrero, dispone que ins
Arquitectos Técnicos poseen la facultad y competen
cia (le suscribir, de conformidad con el Arquitecto Su
perior v conjuntanmente con él, las certificaciones so
bre terminación de las obras en que int ervinienen
ambos titulados.
11:11 cumplimiento de esta nonma, y de conformidad
con el artículo tercero del citado Decreto, este Mi
nisterio resuelto:
1.0 Los Certificados Finales de Dirección de Obra,
a que hace referencia el artículo primero (lel Decre
to número 265 de 1971, se redactarán siguiendo el
modelo normalizado en tamaño UNE A-4, que figura
C()111() alleX0 ít la presente Orden Nlinisterial.
2» Los visados preceptivos del Colegio de Apa
rejadores y Arquitectos Técnicos y del Colegio de
Arquitectos se recabarán en el orden citado.
Lo que
etectos.
Dios guarde a .
C()1111111ko :I V. 1. 1›:11.:1 si) CO11(4'11111(1111) \
Madrid. 28 de enero de 1972.
MORTES AI,I ONS()
Ilmo. Sr. Director General de Arquitectura, I: )H(
mía v Técnica de la Construcción.
(1)(.1 I:. O. del Estado m'un. 35, pág. 2.406.)
DI N1;1() \I. MINISTE1■1() Dr, \ R1\ \ 393.










Arquitecto autor del proyecto
Constructor
■11..




CERTIFICO: Que la ejecución material de las obras reseñadas ha sido realizada 11:1p) 1111 111SpeCC1611
y control, de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que las define y las
normas de la buena construcción.
Y para que conste y a los efectos oportunos expido el presente (.11
VISADO
Colegio Oficial de Arquitectos de Delegación de
Colegiado número , (Ion •, Arquitecto
CERTIFICO: Que con fecha la edificación consignada ha sido terminada segUlt el pro
yecto aprobado y la documentación técnica que la desarrolla, por mí redactada, e1)treg;"01-
(lose a la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debid:Imente conserva(ht, 11
fin que se la destina.
Y para que conste y a los efectos oportunos expido el presente en
VISADO
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